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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan 
terhadap reaksi investor melalui pengungkapan sustainability report. Populasi 
penelitian yang digunakan adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2010-2014. Teknik peengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan 
sebanyak 45 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan sustainability report dan kinerja lingkungan berpengaruh 
terhadap reaksi investor melalui pengungkapan sustainability report, tetapi kinerja 
lingkungan dan pengungkapan sustainability report tidak berpengaruh terhadap 
reaksi investor. 


















 The study examines the effect of environmental performance on the 
reaction of investors through disclosure sustainability report. The population in 
this study is all companies listed in Indonesia Stock Exchange through the period 
2010-2014. The sampling technique in this study using purposive sampling 
method. Total of sample is 45 companies.  The data analysis used the path 
analysis. The result of the study, environmental performance positive effect on the 
disclosure of sustainability report and environmental performance affect the 
reaction of investors through sustainability report disclosure, but environmental 
performance and sustainability report disclosure have not effect on the reaction of 
investors 
 
Keywords:  Environmental performance, reaction of investors, sustainability 
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